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The publisher regrets that a typesetting error resulted in incorrect statements of Proposi-
tion 4.11 and Corollary 4.13.
• On page 186, Proposition 4.11 now reads:
Proposition 4.11. Let Y be a Banach space and let X be an absolute summand of Y ∗. Then, the
pair (X,Y ) is BPB.
However, it should read:
Proposition 4.11. Let Y be a Banach space and let X be an absolute ideal of Y . Then, the pair
(X,Y ) is BPB.
• On page 187, Corollary 4.13 now reads:
Corollary 4.13. Let Y be a Banach space and let X be an absolute ideal of Y ∗. Then,
coW(f ) = V (f )
for every f ∈ Cu(SX,Y ).
However, it should read:
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M. Martín et al. / J. Math. Anal. Appl. 326 (2007) 748–749 749Corollary 4.13. Let Y be a Banach space and let X be an absolute ideal of Y . Then,
coW(f ) = V (f )
for every f ∈ Cu(SX,Y ).
